




                     ▲本校郭校長艶光（右）與太原教育大學副校長簽訂合作交流 
                       協議書。 
   








「3＋1」計畫（即太原教育大學學生於該校完成 3 年學業，另外 1 年則前來本校就讀）、推動碩博士學程合作
交流，以及本校提供 6 個月短期訓練計畫等。Phạm Hiến Bằng 博士同時表達希望本校教授前往越南作為該校


















            ▲本校郭校長艶光（前排中）、陳副校長明飛（前排右二）及師長與太原教育大學代表團合影。 
  
 






 ▲太原教育大學代表團參訪陽明國中，與本校師長一同參  ▲太原教育大學參訪中山國小，聆聽學生國樂演奏。 
  與學生實作。 
